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Усвідомлення високої відповідальності перед прийдешніми поколіннями 
за збереження нашої планети у придатному для життя стані мотивує уряди 
провідних європейських держав і органи місцевого самоврядування великих 
міст упроваджувати жорсткі обмеження щодо використання транспортних за-
собів, оснащених двигунами внутрішнього згорання. Це спонукає лідерів ав-
томобілебудівної галузі якомога швидше втілювати у життя безпечні для до-
вкілля енергоефективні технології та докладати зусиль до повного переходу на 
виробництво електромобілів уже в найближчій перспективі. А виважена дер-
жавна фіскальна політика у поєднанні з притаманним широкому загалу грома-
дян високим рівнем податкової культури і дбайливого ставлення до оточуючо-
го природного середовища стимулюють до планомірного оновлення націона-
льних автопарків широке коло кінцевих споживачів. Водночас через нездат-
ність або свідоме небажання своєчасно зрозуміти й очолити прогресивні гло-
бальні тренди, відсутність належної принциповості та послідовності у нормот-
воренні й правозастосуванні, деструктивними зусиллями окремої верстви на-
селення, яка свій особистий меркантильний інтерес ставить вище прав і закон-
них інтересів цілого суспільства, Україна стрімко перетворюється на «євро-
пейський прихисток для автолахміття». 
Йдеться про лавиноподібне насичення вітчизняного автопарку увезеними 
без сплати необхідних податків і зборів морально й технічно застарілими тран-
спортними засоби європейських марок, конструкція і стан яких не відповіда-
ють сучасним екологічним нормам та вимогам безпеки дорожнього руху. 
Володільці таких авто грубо порушуються імперативні приписи ст.ст. З, 50, 
66-68 Конституції України, відповідно до яких кожен зобов'язаний: сплачува-
ти податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом; не заподіювати 
шкоду природі, відшкодовувати завдані ним збитки; неухильно додержуватися 
Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи інших 
людей, життя, здоров'я і безпека яких визнаються в Україні найвищою соціа-
льною цінністю, та яким гарантується право на безпечне для життя і здоров'я 
довкілля і на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. 
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Зазначене стало можливим завдяки масштабному безкарному поширенню 
на теренах нашої держави різних злочинних технологій, спрямованих на ство-
рення формальних ознак правомірності для протиправних за своєю суттю дій з 
переміщення на територію України без відповідного митного оформлення ав-
томобілів, зареєстрованих в зарубіжних країнах («вічний транзит», «на інозем-
ця» [1] тощо [2]). Наприклад, лише за однією з викритих злочинних схем, яка 
була організованою посадовими особами міжнародного автомобільного пунк-
ту пропуску на Буковині, громадяни-нерезиденти ввезли до України понад 
800 автомобілів іноземної реєстрації, що були оформлені на підставних 
осіб [3]. 
За даними Державної фіскальної служб України, з порушенням термінів у 
нашій країні вже перебувають понад 63,9 тис. транспортних засобів комерцій-
ного та особистого користування з іноземною реєстрацією, ввезених протягом 
2015—2017 p.p. в режимі транзиту та тимчасового ввезення. Так, у 2015 р. з 
увезених майже 549,6 тис. автомобілів (майже 77,3 тис. у режимі транзит та 
472,3 т и с . - тимчасового ввезення) не було вивезено понад 21,5 тисяч. 
У 2016 р. - з ввезених в Україну майже 712,6 тис. (124,1 тис. - у режимі тран-
зит, 588,4 тис. - тимчасового ввезення) не виїхали 54,3 тис. авто. З них з по-
рушенням терміну в країні перебувають понад 32 тис. транспортних засобів. 
З початку 2017 р. (станом на 04.08.2017 р.) з 492,5 тис. авто, ввезених у режимі 
транзиту (111,9 тис.) та тимчасового ввезення (380,6 тис.) не виїхало за межі 
країни майже 72,3 тис. автомобілів. З них майже 10,4 тис. перебувають в Укра-
їні з порушенням термінів. У зв'язку з цим, з 2015 р. було складено понад 
26,1 тис. протоколів про порушення митних правил за ст. 470 (порушення тер-
мінів транзиту) та майже 4,9 тис. протоколів про порушення митних правил за 
ст. 481 (порушення термінів тимчасового ввезення) Митного кодексу України. 
За цей же період за порушення термінів транзиту та тимчасового ввезення ми-
тницями було накладено штрафів на суму понад 206,5 млн. грн. [4], про сплату 
чи стягнення левової частки яких годі й мріяти. Висока ж латентність і трива-
юча безкарність цього масового явища, а також несформованість судової прак-
тики [5] призвели до того, що кількість автомобілів на «єврономерах», схема 
придбання яких є різновидом ухиленням від сплати податків, за одними оцін-
ками, вже перевищила в Україні півтора мільйони [6], а за іншими, - сягнула 
трьох мільйонів одиниць [7]. 
Проблеми від зазначених вище порушень митного законодавства мають як 
громадянин, який ввіз авто і не виконав свої зобов'язання перед державою, так 
і громадянин, який купив так зване «нерозмитнене» авто, а також митниці. Пе-
ред усім це призводить до великих черг у пунктах пропуску, особливо на захі-
дному кордоні, зокрема, з Польщею, оскільки кожні 5 діб резиденти перети-
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нають митний кордон України та знову ввозять це авто у режимі «транзиту» 
[8]. Зазначене беззаперечно призводить до зниження транзитного потенціалу 
нашої держави та її туристичної привабливості. Самі ж володільці таких авто-
мобілів через «токсичність» останніх є легкою здобиччю для корумпованих 
працівників фіскальних чи правоохоронних органів. 
Загрозливим для суспільства є той факт, що водії транспортних засобів на 
«єврономерах» в Україні нерідко є схильними до агресивної манери керування 
автомобілем, а в разі своєї причетні до дорожньо-транспортної пригоди і за 
умови збереження фізичної можливості продовжувати рух, залишають місце 
події до прибуття поліції, чим істотно ускладнюють або унеможливлюють роз-
слідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху через відсу-
тність єдиних для органів Державної фіскальної служби і Національної поліції 
електронних баз даних. І Іро безвідповідальне ставлення до використання дже-
рела підвищеної небезпеки свідчить і той факт, що протягом першого півріччя 
2017 р. в Україні сталося 4,5 тис ДТП за участі автомобілів з іноземною реєст-
рацією. І лише 1089 водіїв таких автомобілів протягом січня - серпня 2017 р. 
звернулися до страхових компаній за виплатою страхового відшкодування, з 
чого МТСБ України дійшло висновку, що свою цивільну відповідальність за-
страхував лише один із чотирьох водіїв таких авто [9]. 
Усе перелічене вище демотивує сумлінних платників податків і законослу-
хняних учасників дорожнього руху, загострює і без того не просту соціально-
політичну обстановку. Усвідомлення ж невідворотності настання негативних 
правових наслідків у результаті придбання й експлуатації нерозмитненого ав-
томобіля, постійний ризик залишитися без омріяного засобу пересування через 
дії його номінального власника, посередників, органів державної влади різних 
країн, міжнародних організацій (Інтерпол, Європол) тощо, а також зазнати ін-
ших, пов'язаних з цим матеріальних збитків, мотивує розрізнених володільців 
останніх до ситуативного об'єднання з метою лобіювання законодавчих ініціа-
тив, неприховано дискримінаційних щодо всіх інших верств населення; фізич-
ного блокування транспортних комунікацій на в'їздах у місто та у центрі сто-
лиці тощо. 
Пошук ефективних шляхів вирішення окресленої проблеми дозволив нам 
визначити одним із наріжних каменів її виникнення поширення фіктивного 
підприємництва не тільки в Україні, але й за її межами. Адже реальною метою 
офіційного заснування значного числа суб'єктів господарської діяльності ста-
ло прикриття незаконної діяльності з продажу нерозмитнених автомобілів. 
Наприклад, у таких країнах Європейського Союзу, як Польща, Латвія та Литва 
спеціально створюються підприємства, які «допомагають» оформити авто для 
громадян України на компанію (наприклад, литовську), а покупцеві надають 
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довіреність і документи, за якими начебто покупець автомобіля з іноземною 
реєстрацією працює на цю компанію. З метою здешевлення автомобіля деякі 
фірми намагаються уникнути сплати податків всередині Євросоюзу. Предста-
вники латвійської Асоціації автоторговців зазначають, що взагалі 80% вжина 
них авто в Латвії продаються нелегально. їх купують в Німеччині, а потім 
продають від імені фіктивних підприємств, не сплачуючи податок на додану 
вартість [6]. 
При цьому слід зауважити, що, наприклад, згідно зі ст. 205 КК Литовської 
Республіки той, хто від імені підприємства в офіційному звіті або заявці надав 
неправдиві дані про діяльність або майно підприємства і цією заявою ввів в 
оману державну інстанцію, міжнародну громадську організацію, кредитора, 
акціонера, інше підприємство чи особу, які внаслідок цього зазнали великої 
майнової шкоди, підлягає притягненню до кримінальної відповідальності. По-
дібні норми передбачає кримінальне законодавство й інших згаданих тут дер-
жав. 
На наше переконання, забезпечити ефективну діяльність з протидії зазна-
ченому виду злочинності допоможуть: створення спільного інформаційного 
простору для фіскальних і правоохоронних органів усіх європейських країн; 
регулярний міждержавний обмін інформацією щодо фактів масової реєстрації 
автомобілів на фіктивні підприємства і систематичного залучення одних і тих 
самих фізичних і юридичних осіб до переміщення значної кількості нерозмит-
нених автомобілів через державні кордони; ліквідація причетних до цього фік-
тивних юридичних осіб та викорінення передумов для створенню нових; за-
безпечення невідворотності покарання за найменші правопорушення - ланки 
досліджуваної злочинної технології. 
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